








































体育実技系科目の SCにおけるオンライン SCを実施するにあたり、まず、2020年 3月に
本学から文部科学省に対して、学修の現状を数回にわたって報告した。その後、2020年 4
月 17日に文部科学省総合教育政策局教育人材政策課による「令和 2年度における大学・専






















































































































































































































1回目 13名 6件 4件 6件 0件 3件 1件 13件 4件
2回目 7名 0件 0件 0件 3件 0件 2件 2件 1件

















日の振り返りシートにおける対面 SC希望意見は 3件であり、オンデマンド SCにおける肯
定的な意見が 18件であった。依然として、対面 SCに対する希望は残った（3件）ことは、
SCの 1か月前まで対面 SCの可能性を残していたことが、この結果になったと考えられる。
これは、2回目と 3回目の SC振り返りシートにおいて、対面 SC希望のコメントがないこ




































































































































　　http://seisa.ed.jp/seisanews/index.php/category/seisaacnews?page=3 （2020年 11月 30日閲覧）．
星槎大学ホームページ .「（改訂版）【学生用】星槎大学共生科学部スクーリング開講に関するガイ
ドライン」．
　　http://www.seisa.ac.jp/about/images/0411info.pdf（2020年 11月 30日閲覧）．
